







































Samuli Viljakainen: Vesikatteiden soveltuvuus omatoimiseen pientalorakentamiseen 
(The suitability of roofing types for self-construction) 
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Omatoimisen rakentajan voi olla hankala tuntea rakentamisen virhemahdollisuuksia ja oike-
anlaisia työmetodeja. Vesikatto on yksi tärkeimmistä rakennekokonaisuuksista pientaloissa. Tä-
män kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia, mikä vesikatemateriaali ja -tyyppi sopii parhaiten 
omatoimiselle rakentajalle. Työssä tarkasteltiin vesikatetyyppien asentamisen helppoutta sekä 
työ- ja materiaalikustannuksia. Työ rajattiin koskemaan pientalojen jyrkkiä harjakattoja. Tarkas-
teluun valittiin kolme erilaista vesikatetyyppiä, jotka olivat bitumikattolaattakate, lukkosaumakate 
ja betonitiilikate. Tutkimus tehtiin kirjallisuustutkimuksena.  
Työssä tarkasteltiin vesikatteiden asentamista sekä niiden materiaali- ja työkustannuksia. 
Katteiden asentamisen tarkasteluun kuuluivat alusrakenteet, aluskate, läpiviennit sekä päällys-
kate. Asentamisen ja työkustannusten tutkimisen lähdeaineistona käytettiin RT- ja Ratu-kortis-
toja sekä vesikatevalmistajien asennusohjeita. Materiaalikustannusten laskemiseksi materiaa-
lien hintatiedot hankittiin verkkokaupoista. 
Työssä tutkittiin katetyyppien asentamisen helppoutta työvaiheittain yksinkertaisen pientalon 
harjakaton eli esimerkkikohteen avulla. Asentamisen työvaiheiden helppoutta vertailtiin tutki-
muksen tekijän luomalla vaikeusasteikolla eri asentamisen vaiheissa. Eri työvaiheille annettiin 
painoarvot ja vertailun tuloksen saamiseksi laskettiin painotettu keskiarvo eri vaiheista. Tutki-
muksen mukaan bitumikattolaattakate on helpoin asennettava tutkimukseen mukaan otettujen 
vesikatetyyppien joukosta. Toiseksi helpoin asennettava on lukkosaumakate. Vaikein asennet-
tava näistä katteista on betonitiilikate. 
Vesikatteiden materiaali- ja työkustannuksia vertailtiin myös esimerkkikohteen avulla. Työ-
kustannuksia vertailtiin työmenekkien ja erilaisilla työn hinnoilla laskettujen kustannusten avulla. 
Työmenekit perustuvat Ratu-kortistoon, mutta ne muokattiin omatoimiselle rakentajalle sopiviksi 
tutkimuksen tekijän kokemuksen ja arvion perusteella. Materiaali- ja työkustannukset summattiin 
yhteen ja saatiin kokonaiskustannukset. Kustannusvertailun perusteella kokonaiskustannuksil-
taan halvin kate on bitumikattolaattakate. Toiseksi halvin kate on betonitiilikate ja kallein on luk-
kosaumakate.  
Tutkimuksen tuloksiin voisi tulla eroavaisuuksia, jos vertailtaisiin monimuotoisempaa ja katto-
pinta-alaltaan suurempaa kattoa kuin tässä tutkimuksessa. Katon pinta-ala ja monimuotoisuus 
vaikuttaa työmenekkeihin ja sitä kautta työkustannuksiin. Katon monimuotoisuus tekee myös 
asentamisen onnistumisesta haastavampaa. Tämän takia omatoimisen rakentajan kannattaa 
ottaa katon monimuotoisuus huomioon.  
Tutkimusta voisi kehittää jatkotutkimuksen muodossa ottamalla mukaan enemmän katetyyp-
pejä ja eri kattomalleja. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä seuraamalla omatoimisten rakentajien 
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Oman kodin rakentaminen on monille ihmisille tärkeä ja kenties jopa isoin projekti elä-
män aikana. Se halutaan tehdä alusta loppuun itse tai siinä voidaan käyttää ammattilais-
ten rakennuspalveluita. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain itsenäistä rakentamista il-
man maksettua työvoimaa, mistä käytetään termiä omatoiminen rakentaminen. Laaduk-
kaiden rakennusmateriaalien ja tarkkojen asennustapojen tunteminen voi olla hankalaa 
omatoimiselle rakentajalle. Vesikatto on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista pienta-
loissa, joten se on syytä tehdä oikein. Tämän tutkimuksen avulla pientalorakennuspro-
jektin aloittaja osaa valita taloonsa omatoimiseen rakentamiseen soveltuvan vesikate-
tyypin. 
Tämän työn tavoitteena on tutkia, mikä vesikatemateriaali ja -tyyppi soveltuu parhaiten 
omatoimiseen pientalorakentamiseen. Tutkimuskysymyksenä on, mikä vesikatemateri-
aali ja -tyyppi sopii parhaiten omatoimiselle rakentajalle asentamisen helppouden ja 
edullisuuden kannalta? Työssä tarkastellaan eri vesikatemateriaalien yhtä tavanomai-
sinta tyyppiä ja vertaillaan niiden asentamisen helppoutta, materiaalikustannuksia ja työ-
kustannuksia. Työkustannuksia tarkastellaan työmenekkien ja erilaisilla työn hinnoilla 
laskettujen kustannusten avulla. Näin omatoiminen rakentaja saa käsityksen siitä, mikä 
vesikatetyyppi on halvinta asentaa ja minkälainen kokonaiskustannus olisi hänen arvos-
tamallaan oman työn hinnalla. 
Työ rajataan koskemaan pientalojen jyrkkiä epäjatkuvia vesikatteita. Tutkimukseen ote-
taan mukaan kolme eri vesikatetyyppiä. Tarkasteltavat vesikatetyypit ovat bitumikatto-
laattakate, lukkosaumapeltikate ja betonitiilikate. Työssä keskitytään erityisesti vesikat-
teisiin, eikä vesikaton rakenteisiin. Joitakin rakenteiden seikkoja nostetaan esiin, koska 
erilaiset vesikatetyypit vaativat hieman erilaisia rakenteita. 
Työ suoritetaan kirjallisuustutkimuksena. Työssä tarkastellaan eri vesikatteiden asenta-
mista sekä niiden materiaali- ja työkustannuksia. Aluksi esitellään kolme eri vesikate-
vaihtoehtoa sekä tarkastellaan niiden asentamista ja huomioon otettavia seikkoja. Seu-
raavaksi selvitetään ja esitetään eri vaihtoehtojen materiaali- ja työkustannukset. Näiden 
tietojen pohjalta tehdään vertailua ja saadaan työn tulokset. Tuloksena esitetään vesika-




2. ERILAISET VESIKATTEET JA NIIDEN 
ASENTAMINEN 
2.1 Epäjatkuvat vesikatteet ja katon jyrkkyys 
Katon kaltevuuden lisääntyessä katon merkitys julkisivuna kasvaa. Jyrkillä katoilla käy-
tetään pääasiassa epäjatkuvia katteita. Epäjatkuvien katteiden saumat eivät kestä ve-
denpainetta, ja niiden alla käytetään yleensä aluskatetta. Epäjatkuvia katteita käytettä-
essä katon vedenpoisto suoritetaan ulkopuolisesti (Kattoliitto ry 2019, s. 63). Vesikaton 
jyrkkyys voidaan määrittää kuvan 1 esittämällä tavalla. Kuvan 1 tapauksessa kaltevuus-
suhde on 1:3. 
 
Kuva 1. Vesikaton kaltevuuden määritys (RT 85-11253 2017, s.1). 
 
Taulukossa 1 on esitetty tarkasteluun valittujen vesikatteiden vähimmäiskaltevuudet. 
Lukkosaumakatteella näiden katteiden joukosta voidaan tehdä loivin katto. RT 85-
11253:n (2017, s. 3) mukaan merkintä AKV tarkoittaa vapaasti asennettavia aluskatteita 
ja merkintä AKK kiinteälle alustalle asennettavaa aluskermiä. 
 Katon vähimmäiskaltevuudet (RT 85-11253 2017, s. 1). 
 
Katetyyppi Kaltevuussuhde 
Bitumikattolaatta, aluskate AKK 1:5 
Lukkosaumakate, aluskate AKV 1:7 






2.2 Vesikaton tuuletus 
Vesikatteen alustan tulee olla toimivasti tuulettuva. Tuuletusvälin tulee olla katteen alus-
tan ja lämmöneristyksen välissä, jotta yläpohjan läpi diffusoitunut vesihöyry tuulettuu. 
Jos yläpohja on vesikaton suuntainen, tuuletusvälin suositellaan olevan vähintään 100 




















Kuva 2. Vesikaton suuntaisen yläpohjan tuuletus (RT 85-10894 2017, s. 3) 
Jyrkillä katoilla tehdään alaräystäille riittävän suuret tuuletusaukot ja mahdollisimman 
ylös rakenteeseen järjestetään aukot poistoilmaa varten. Tällöin kattorakenne tuulettuu 
painovoimaisesti. Jos katon tuuletusväli joudutaan jostain syystä katkaisemaan tai katon 
harja on pituudeltaan yli 15 m, käytetään tuuletuksen tehostamiseksi alipainetuulettimia. 
(Kattoliitto ry 2019, s. 64) 
2.3 Bitumikattolaattakate 
Bitumikatteet ovat kevyitä, helppoja työstää, tiiviitä ja äänettömiä katolle asennettuna. 
Ne mahdollistavat monimuotoisten kattojen tekemisen. (Kattoliitto 2019, s. 69) Kattolaa-
tat ovat erinomainen valinta katon kattamiseen omatoimisen rakentajan näkökulmasta. 
Bitumikattolaatta on materiaalina taipuisa ja sen käsittely on helppoa, joten katon yksi-
tyiskohtienkin työstö on yksinkertaista. (Katepal 2018, s. 4) 
Sääolosuhteet tulee ottaa huomioon ennen kattamistyön aloittamista. Sääsuojaus on pa-
kollinen vesi- ja lumisateessa. Lämpötilan on oltava yli +10 °C, kun käytetään liimareu-




Jottei kattolaattakate vaurioidu, katteen alustan tulee olla kiinteä ja tasainen. Katteen 
alustana toimii joko raakaponttilauta, täysisärmäinen sahattu lauta tai kosteuden kestävä 
rakennuslevy. Jyrkkäreunaisia epätasaisuuksia tai rakoja alustassa ei voi olla. (RT 85-
10894 2017, s. 4) Taulukossa 2 on esitetty alusrakenteiden minimipaksuudet.  










600 20 22 15 15 
900 23 25 18 15–19 
1200 30 32 - 19 
 
Käytettäessä lautoja alusrakenteena lautojen liitokset tehdään kattotuolien kohdalle. Jos 
liitosta ei voi jostain syystä kattotuolin kohdalle tehdä, tuetaan se erikseen muulla tavalla. 
Kosteuden- ja lämmönvaihtelun huomioon ottamiseksi lautojen väliin jätetään riittävä 
rako. (Katepal 2018, s. 9) 
2.3.2 Materiaalit ja tarvikkeet 
Kattolaattojen asennus ei vaadi erikoistyökaluja. Vasara, rullamitta, koukkuteräinen mat-
toveitsi ja patruunapistooli tai teräslasta tarvitaan. Naulauksen helpottamiseksi voidaan 
apuna käyttää paineilmanaulainta. Jotta linjaukset saadaan suoraan, linjalanka on hyvä 
apuväline. Myös peltisaksia tarvitaan pellitysten asentamisessa. (Katepal 2018, s. 11)  
Katepalin (2018, s. 8–9) mukaan kattolaattojen lisäksi materiaaliksi tarvitaan aluskermit, 
sisätaitekermit, tippapellit, tiivistysliima (K-36) sekä läpivientitiivisteet. Sisätaitekermiä 
käytetään katon taitteissa, seinille ylösnostoissa sekä piippujen ja hormien ylösnos-
toissa. Tippapeltejä käytetään alaräystäillä ja tarvittaessa päätyräystäillä. Tiivistysliima 
(K-36) on kumibitumista tehtyä liimaa, jolla yksityiskohdat ja liitokset liimataan tai tiivis-
tetään. Tiivistysliimaa voidaan levittää teräslastalla tai patruunapistoolilla. Liimaa käytet-
täessä lämpötilan tulee olla yli + 10 °C, koska se jähmettyy kylmässä lämpötilassa. (Ka-




2.3.3 Aluskermin kiinnitys 
Aluslaudoituksen päälle asennetaan aina aluskermi. Aluskermit asennetaan joko pysty- 
tai vaakasuoraan aluslaudoituksen päälle. Pystysuuntainen asennus on jyrkillä katoilla 
helpompaa ja kermin poimuuntuminen on vähäisempää. Poimuuntumista vältetään 
asentamalla kermi mahdollisimman suoraan ja riittävän kireälle. Poimuuntumiseen on 
kiinnitettävä erityisesti huomiota kylmällä säällä. (Katepal 2018, s. 11) 
Jos katolla on sisätaitteita eli jiirejä, aloitetaan asennus niistä (Kattoliitto ry 2019, s. 71). 
Katepalin (2018, s. 12) mukaan jiirin pohjalle asennetaan jiirin suuntainen aluskermi. 
Lappeelle asennettavat aluskermit tuodaan 150 mm sisätaitteen kermin päälle ja limityk-
sen väliin levitetään liima (Kattoliitto ry 2019, s. 71).  
Vaakasuuntainen asentaminen aloitetaan kohdistamalla ensimmäinen aluskermi 
alaräystään kanssa samaan linjaan. Kermin ollessa kireällä naulataan reunat 200 mm 
välein. Seuraavat kermit limitetään vähintään 100 mm toistensa päälle. Suojamuovi pois-
tetaan alapuolisen liimapeitteen päältä ja naulataan 200 mm välein. (RT 85-10894 2017, 
s. 6) Aluskermin vaaka-asennuksessa on oltava tarkkana, ettei kermi jää keskeltä löy-
sästi roikkumaan, mikä voi saada aikaan katteeseen ryppyjä. Usein aluskermien asen-
nus tehdään pystysuuntaisesti. (Kattoliitto ry 2019, s. 71) RT 85-10894 (2017, s. 6) oh-
jeistaa aloittamaan pystysuuntaisen asentamisen päätyräystäältä ja etenemään siitä toi-
seen pääräystääseen. Ensimmäiselle lappeelle asennetut aluskermit leikataan harjalta 
poikki ja naulataan yläpäästä kiinni. Toiselta lappeelta tuodaan aluskermi 150 mm harjan 
yli ensimmäisen kermin päälle. Päällekkäin olevien aluskermien väliin levitetään liima. 
(Katepal 2018, s. 11–12) Aluskermin asentamisvaihtoehdot on esitetty kuvassa 3.  
 
Kuva 3. Aluskatteen asennus (Katepal 2018, s. 11) 
 
Alaräystäillä käytetään aluskermin päälle asennettavaa tippapeltiä. Se naulataan huo-
panauloilla tai ruuvataan leveäkantaisilla ruuveilla 100 mm välein niin sanottuun sik-sak-
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kuvioon. Tippapeltien limitykset tehdään 50 mm toistensa päälle, jolloin alimmaisen pel-
lin alakulmasta leikataan viisto pala pois. Limityskohdat kiinnitetään kahdella naulalla tai 
ruuvilla molempien peltien läpi. (Katepal 2018, s. 13) Kuvassa 4 on esitetty tippapeltien 
asennus alaräystäälle. 
 
Kuva 4. Alaräystään tippapeltien asennus (Katepal 2018, s. 13) 
 
Päätyräystäillä voidaan käyttää samalla tavalla tippapeltiä kuin alaräystäällä. Voidaan 
myös tehdä korotettu päätyräystäs esimerkiksi kolmioriman avulla, jolloin aluskermi tuo-
daan räystään yli. Lopuksi kattolaattojen asennuksen jälkeen korotetulle päätyräystäälle 
asennetaan räystäspelti. (Kattoliitto ry 2019, s. 71) 
2.3.4 Läpiviennit ja ylösnostot 
Pienien ja pyöreiden läpivientien tiivistys tehdään käyttämällä EPDM-kumisia läpivienti-
tiivisteitä. Joustavat tiivisteet kiinnitetään liimalla ja nauloilla aluskermin päälle. Kattolaa-
tat muotoillaan läpivientitiivisteen ympärille ja kiinnitetään liimalla. (Kattoliitto ry 2019, s. 
71) Kuvassa 5 havainnollistetaan läpiviennin tiivistys aluskermiin sekä kattolaattoihin. 
 




Savupiipuille ja vastaaville rakenteille tehdään ylösnosto. Rakenteen ympärille alareu-
naan kiinnitetään 50 x 50 mm kolmiorima. Ylösnosto tehdään kermikaistoilla, jotka nou-
sevat vähintään 300 mm rakenteen sivuille. Kermikaistat kiinnitetään liimalla huolelli-
sesti. Ylösnostetut kermit suojataan tekemällä rakenteen ympärille pellitys, joka suojaa 
veden tunkeutumiselta kermin ja rakenteen väliin. (RT-10894 2007, s. 12) 
2.3.5 Kattolaattojen asennus 
Ennen kattolaattojen asennusta Katepalin (2019, s. 15) mukaan räystäslevyt asennetaan 
tippapeltien päälle niin, että tippapeltiä näkyy 10 mm. Sen jälkeen kattolaattojen asennus 
aloitetaan lappeen keskeltä ja räystäslevyjen saumat peitetään laattojen kärjillä. Katto-
laattojen alapinnan liiman suojakalvo poistetaan ennen asentamista ja kielekkeiden tulisi 
varmasti kiinnittyä. Kaatolaatat liimautuvat toisiinsa kiinni, mutta aluslaudoitukseen ne 
kiinnitetään huopanauloilla. (RT 85-10894, 2017, s. 6) 
Sisätaitekohdissa laatat tuodaan vähintään 150 mm sisätaitekermin päälle ja laatat lei-
kataan jiirin mukaan kulkeviksi. Laatat liimataan kiinni sisätaitekermiin jiirin suuntaisesti 
vähintään 100 mm leveydeltä. Näin tehdään myös päätyräystäillä sekä läpivientien koh-
dalla. Harjalla kattolaattoja ei viedä harjan yli, vaan leikataan harjansuuntaisesti. Harjalle 
asennetaan harjalevyt, jotka tulevat puoliksi harjan yli ja naulataan liimaamattomasta 
päästä neljällä naulalla. Harjalevyt limitetään 50 mm toistensa päälle peittäen naulauk-
set. Harjan viimeinen harjalevy kiinnitetään liimauksella ilman nauloja. (Katepal 2017, s. 
16–19)  
2.3.6 Bitumikattolaattakatteen työmenekit 
Taulukossa 3 esitetään Ratu-kortistosta löytyvät työmenekit, joita voidaan soveltaa oma-
toimisen rakentamisen työmenekkien laskennassa. Työmenekit sisältävät suoritemäärä-
kertoimen ja TL3-lisäaikakertoimen. Suoritemääräkertoimen arvo on 1,1 kattopinta-alan 








 Bitumilaattakatteen työmenekit (Ratu 0431 2015, s. 4) 
 
Työnosa Työmenekki 
Aloittavat työt ja materiaalien siirrot 0,036 tth/m2 
Umpilaudoitus 0,240 tth/m2 
Aluskermi (pistemäinen hitsaus) 0,037 tth/m2 
Pintakermi (pistemäinen hitsaus) 0,061 tth/m2 
Läpiviennit 0,660 tth/kpl 
Ylösnostot ja harja 0,066 tth/jm 
 
Taulukossa 3 esitetään bitumihitsauksella kiinnitettävien kermien työmenekit. Materiaa-
lien siirroissa on käytetty nosturia, jota ei omatoimisella rakentajalla välttämättä ole käy-
tettävissä. Taulukon 3 työmenekit eivät siis sovellu täysin ilman muokkaamista tämän 
tutkimuksen mukaiseen laskelmaan. Muokatut työmenekit ja laskelmat esitetään työn 
tulokset luvussa.  
2.4 Lukkosaumakate 
Lukkosaumakatteet ovat poikkileikkaukseltaan samankaltaisista peltilevyistä tehtyjä kat-
teita. Katelevyjen pituussuuntaiset reunat muodostavat sauman vaakapinnan yläpuolelle 
taivutettuna. Saumat voivat olla itselukkiutuvia tai kiinnitysosien avulla lukittavia. Luk-
kosaumakatteiden etuna on, ettei niitä erikseen tarvitse saumata eikä niiden asentami-
sessa tarvita erikoistyökaluja. (RT 85-11253 2017, s. 3) Lukkosaumakate soveltuu siten 
myös omatoimiseen rakentamiseen. 
Tuulisella säällä katelevyjä on käsiteltävä erityisen varovasti ja huolellisesti. Jos on mah-
dollista, asentamista vältetään tuulisella säällä. Levyjen reunat ovat teräviä, joten niitä 
käsiteltäessä on käytettävä työkäsineitä ja suojavaatetusta. (Ruukki 2017, s. 4) 
2.4.1 Materiaalit ja tarvikkeet 
Kattoon liittyviä tarvikkeita katelevyjen lisäksi ovat harjalistat, räystäslistat, sisäjiirilistat, 
päätylistat, liitoslistat, sivuliitoslistat, harjan tiivistelistat, jatkoslistat, kiinnitysruuvit sekä 
läpivientiputket. Lukkosaumakatteen asentamisessa työkaluiksi tarvitaan porakone, 
mitta sekä peltisakset, nakertaja tai ohutlevyn työstöön soveltuva käsisirkkeli. (Ruukki 
2017, s. 3) 
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Peltikatelevyjen kiinnityksessä ruuveilla on huomioitava kiinnityksen kireys ja suoruus. 
Ruuveja ei saa kiinnittää liian kireälle levyn lämpölaajenemisen vuoksi. Katelevyihin ei 
myöskään saa aiheutua muodonmuutoksia. (Ruukki 2017, s. 8) 
2.4.2 Aluskatteen ja ruoteiden asennus 
Lukkosaumakatteen aluskatteena voidaan käyttää vapaasti asennettavaa aluskatetta. 
(RT 85-11253 2017, s. 2) Aluskate asennetaan vaakasuoraan kattotuolien päälle aloit-
taen alaräystäältä. Se tuodaan seinälinjojen yli vähintään 200 mm sekä ala- että pääty-
räystäältä. Aluskate voidaan kiinnittää ensin hakasilla, jonka jälkeen lopullinen kiinnitys 
tehdään kattotuolien suuntaisesti asennettavilla tuuletusrimoilla. Aluskate jätetään hie-
man löysäksi kattotuolien väliin. Vaakasaumojen limityksen tulee olla 150 mm ja pituus-
suuntaisten jatkosten vähintään 100 mm. (Ruukki 2017, s. 5)  
Taulukosta 4 ilmenee ruodelautojen minimikoot ruodejaon ollessa 200–300 mm. Ruotei-
den asennus etenee alaräystäältä ylöspäin, siten että ensimmäinen ruodelauta sekä ot-
salauta ovat kiinni toisissaan. (Ruukki 2017, s. 4)  
 Ruodelautojen minimikoot (Ruukki 2017, s. 6) 
Kattotuolijako (mm) 600 900 1200 
Ruodelauta (mm) 22 x 100 25 x 100 32 x 100 
 
2.4.3 Peltikatelevyjen asennus 
Peltikatelevyt asennetaan alaräystään kanssa suoraan kulmaan. Ennen asentamista tu-
lee varmistaa räystäiden ja harjan suoruus sekä katon ristimitta. Katelevyjä voidaan jou-
tua kaventamaan riippuen siitä, miten levyjako sopii lappeen pituuteen. Jaon symmetri-
syys tarkistetaan ennen asentamisen aloitusta. (Ruukki 2017, s. 7) 
Asentaminen aloitetaan räystäslistan asennuksella. Räystäslistan alustava kiinnitys teh-
dään nauloilla tai matalakantaisilla ruuveilla suoran räystäslinjan mukaan ensimmäiseen 
ruoteeseen. Räystäslistat asennetaan päittäin eli niitä ei tarvitse limittää. (Ruukki 2017, 
s. 7) 
Katelevyjen alla käytetään äänitiivistettä, joka vähentää tuulen ja sateen aiheuttamaa 
ääntä. Se asennetaan jokaisen katelevyn keskilinjan alle alkaen toiseksi alimmasta ruo-
teesta toiseksi ylimpään ruoteeseen asti. Katelevyt asennetaan alaräystään linjaan ja 
levyn alapään taitos jätetään räystäslistan nokan alle. Ensimmäinen katelevy asenne-
taan lappeen oikeaan reunaan huolellisesti suoraan kulmaan ja kiinnitetään yhdellä ruu-
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villa alakulmasta kiinni. Levyn lappeen puoleinen sivu kohdistetaan suoraan ja kiinnite-
tään sen jälkeen myös yläosasta kiinni. Asennusta jatketaan irrottamalla asennetun le-
vyn sauman suojateippi. Toinen katelevy asennetaan edellisen levyn pystysauman 
päälle ja levyn etureunataitos menee räystäslistan alle tiiviisti. Katelevyn sauma paine-
taan paikoilleen aloittamalla räystäältä ja etenemällä harjalle. Myös ruuvaus tehdään 
edeten räystäältä harjalle ja samalla asennettavaa levyä painaen. Katelevyjen päät ta-
sataan räystäällä ennen kuin sauma lopullisesti lukitaan. Kun levyt ovat paikallaan, naa-
raspontissa oleva laippa käännetään ponttien suojaksi. (Ruukki 2017, s. 8–9) 
Lappeen viimeisen katelevyn asentaminen tehdään seuraavalla tavalla. Piirretään kate-
levyyn lappeen päättymislinja, jonka jälkeen levy leikataan piirretyn linjan suuntaisesti 50 
mm piirretystä linjasta lappeelle päin. Lappeen ylittänyt peltisuikale asennetaan ensin 
paikoilleen. Jäljelle jäänyt katelevy asennetaan edellisen kokonaisen levyn saumaan ja 
kiinnitetään reunasta muutamalla ruuvilla kiinni. Seuraavaksi kiinnitetään päätyräystäs-
lista porakärkiruuveilla ruoteisiin sekä päätyräystäslautaan n. 1000 mm jaolla. Listan ylä-
pää leikataan oikeaan pystysuoraan linjaan. Viimeisenä asennetaan harjalista paikoil-
leen. Sen alle tarvitaan tiivistelista, joka asennetaan kiinnittämällä se ensin porakärkiruu-
veilla katelevyihin. Harjalista kiinnitetään porakärkiruuveilla harjantiivistelistoihin limit-
täen listat vähintään 100 mm. (Ruukki 2017, s. 19–20) 
2.4.4 Läpivientien toteutus 
Läpivientien toteutus riippuu läpivientimallista. Käsitellään tässä yksi toteutusvaihtoehto. 
Ruukin (2017, s. 21) mukaan ensin läpiviennin paikka merkitään katelevyihin ruoteiden 
väliin ja leikataan aukko. Aluskatteeseen leikataan tiivisteen mukainen aukko. Tiiviste 
kiinnitetään aluskatteeseen tiivisteen piikkien ja tiivistysmassan avulla. Aluskate noste-
taan ruoteiden alapintaa vasten ja läpiviennin tiiviste ruuvataan ruoteisiin kiinni. Läpivien-
nin pohjalevy kiinnitetään tiivistysmassalla ja ruuveilla katelevyihin. (Ruukki 2017, s. 21) 
Kuvassa 6 näkyy, miltä läpivienti näyttää ruoteiden välissä ja peltikatteessa.  
 
Kuva 6. Läpiviennin toteutus (Ruukki 2017, s. 22) 
Pohjalevyä kiinnittäessä ruuvien kireyteen kannattaa kiinnittää huomiota, ettei pohjalevy 
halkea. Tiivistysmassan tulisi pursua pohjalevyn alta niin, että pohjalevyn ja katelevyn 
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sauma saadaan tasoitettua tiiviiksi. Tarvittaessa voidaan lisätä tiivistysmassaa. Lopuksi 
asennetaan läpivientielementti pohjalevyn päälle. (Ruukki 2017, s. 21–22)  
2.4.5 Lukkosaumakatteen työmenekit 
Taulukossa 5 on esitetty Ratu-kortistosta löytyvät ohutlevytyöhön liittyvät työmenekit. 
Taulukon 5 menekkejä voidaan soveltaa lukkosaumakatteen omatoimisen rakentamisen 
työmenekkien laskennassa. Menekit sisältävät TL3-lisäaikakertoimen, jonka arvo uudis-
rakennukselle on 1,2.  
 Ohutlevytyön työmenekit (Ratu KI-6026 2015, s. 90) 
Työnosa Työmenekki 
Tavaran vastaanotto 0,012 tth/m2 
Siirrot (50 m2/siirto) 0,008 tth/m2 
Harvalaudoitus 0,120 tth/m2 
Katelevyn asennus (ruuvikiinnitys) 0,060 tth/m2 
Harjataitteen pellitys 0,096 tth/jm 
Räystäiden pellitys 0,048 tth/jm 
Läpivientien teko ja tiivistys 1,200 tth/kpl 
 
Ohutlevytyön menekkeihin vaikuttaa suoritemääräkerroin, joka riippuu katon pinta-
alasta. Myös työryhmän kokemustaso ja kattokaltevuus otetaan huomioon menekkilas-
kennassa. (Ratu KI-6026 2015, s. 91) 
2.5 Betonitiilikate 
Tiilikate on suosittu katemateriaali pientalorakentamisessa. Se on äänetön, kestävä ja 
näyttävä. Tiilikatteella voidaan tehdä monimuotoisiakin kattoja. (RT 38661 2015, s. 1)  
Suomessa käytetään nykyaikana useimmiten betonitiiliä tiilikatteena. Betonitiilet paina-
vat noin 40–45 kg/m2, joten katon kantavien rakenteiden mitoituksessa on otettava huo-
mioon tiilien paino. (Kattoliitto ry 2019, s. 87) Betonitiilikate on helppo asentaa, kustan-
nuksiltaan edullinen ja soveltuu omatoimiselle rakentajalle. (RT 38661 2015, s. 1) 
2.5.1 Materiaalit ja tarvikkeet 
Kattotiilien lisäksi tarvitaan harjatiilet, tiivistenauhat, harjatiivisteet ja päätyreunatiilet tai 
päätyräystäspellit. Tiilikatteen asentamisessa tarvittavia työkaluja ovat vasara, mitta, vä-
rilanka, tiilisaha ja kulmahiomakone kivilaikalla. (Ratu 44-0293 2005, s. 6) Tiilikatteen 
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asentamisessa ei tarvita erikoistyökaluja, joten se soveltuu siltä osin hyvin omatoimiselle 
rakentajalle.  
Kattotiilien katkaisu kannattaa suorittaa maassa tai rakennustelineellä, koska kivipölyn 
poisto muiden tiilien pinnalta voi olla hankalaa. Jos on mahdollista, on suositeltavaa käyt-
tää kattotiilien katkaisuun märkäkatkaisua. (Ormax 2017, s. 5) 
2.5.2 Aluskatteen ja ruoteiden asennus  
Betonitiilikatteen aluskatteena voidaan käyttää vapaasti asennettavaa aluskatetta (AKV), 
kun kaltevuus on vähintään 1:4 (Kattoliitto ry 2019, s. 88). Aluskate asennetaan samalla 
tavalla kuten alaluvussa 2.4.2 esitetty lukkosaumakatteen aluskate. Kattoliitto ry:n (2019) 
mukaan betonitiilikatetta voidaan käyttää myös loivemmilla katoilla kaltevuuden ollessa 
vähintään 1:5. Tällöin aluskatteena käytetään umpilaudoitusta ja aluskermiä. (Kattoliitto 
ry 2019, s. 88) Tämän aluskatteen asentaminen tapahtuu alalukujen 2.3.1 ja 2.3.3 mu-
kaan, joissa käsitellään bitumikattolaattakatteen aluskatetta. Kattoliitto ry:n (2019) mu-
kaan kiinteän aluskatteen päälle asennetaan vähintään 22 mm paksut painekyllästetyt 
tuuletusrimat ennen ruoteiden asennusta. Tuuletusrimojen päälle asennetaan ruoteet, 
joiden koko riippuen kattotuolijaosta on esitetty taulukossa 6.  
 Ruoteiden vähimmäiskoot (RT 85-10848, s. 2) 
Kattotuolijako (mm) 600 900 1200 
Ruodelauta (mm) 22 x 100 50 x 50 50 x 75 
 
Ylin ruode asennetaan siten, että harjalaudan ja ruoteen väli on enintään kattotiilien ko-
rokkeen leveyden mittainen. Kun ylimmät ruoteet on asennettu, asennetaan noin 25–32 
mm paksu harjalauta, johon harjatiilet voidaan kiinnittää. Harjalaudan korkeus valitaan 
sellaiseksi, että harjatiilet koskettavat lappeelle asennettavia tiiliä. (Kattoliitto ry 2019, s. 
91)    
Alaräystäällä räystään ja toisen ruoteen väliin jäävä mitta vaihtelee eri tiilivalmistajien 
antamien ohjeiden mukaan. Alin ruode korotetaan siten, että alimmat kattotiilet tulevat 
muiden kattotiilien mukaiseen kaltevuuteen. Alaräystäällä voidaan käyttää alimman tiili-
rivin ja korotetun alimman ruoteen väliin asennettavaa tippapeltiä. Loput lappeelle jäävät 
ruoteet mitoitetaan tasaisella jaolla riippuen tiilimallista. Ruodejako on sama koko jäljelle 
jääneellä lappeella. (Kattoliitto ry 2019, s. 89)  
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2.5.3 Kattotiilien asentaminen  
Ensin tarkastetaan katon suorakulmaisuus ristimitan avulla. Ruoteisiin voidaan merkitä 
kattotiilien reunakohdat 1200 mm välein ja ensimmäinen 1230 mm päähän päätyräys-
täästä. Ennen asentamisen aloittamista tiiliniput kannattaa jakaa joka toiselle ruoteelle 
1200 mm jaolla tai valmistajan antaman ohjeen mukaan. (Ratu 44-0293 2005, s. 4) 
Kattotiilien asentaminen aloitetaan lappeen oikeasta alanurkasta. Ensin ladotaan alin rivi 
kokonaisuudessaan paikoilleen. Tiiliä voidaan joutua siirtämään sivusaumoistaan, jotta 
päätyräystäistä saadaan samanpituiset. Koko alin tiilirivi naulataan kiinni. Alimman tiiliri-
vin ladonnan jälkeen voidaan katkaista ruoteet ja asentaa oikeanpuoleisen päädyn räys-
täslauta. Jos käytetään päätyräystäspeltiä, asennetaan räystäslaudan yläpinta ruoteiden 
päähän tiilien kanssa samaan linjaan. Voidaan käyttää myös päätyräystästiiltä, jolloin 
räystäslaudan korkeus kohdistetaan reunatiilien mukaan. Räystäslaudan kiinnittämisen 
jälkeen ladotaan oikeanpuoleisen päädyn kattotiilet jokaiselle riville harjalle asti. Myös 
jokainen reunatiili naulataan kiinni. Tiilien ladonta jatkuu esimerkiksi aloittamalla oikean-
puoleisesta alakulmasta ja etenemällä viistosti vasemmalla harjan vasenta reunaa kohti. 
Tiilien naulaus tehdään tiilimallista ja katon kaltevuudesta riippuen valmistajan ohjeen 
mukaan. (Ratu 44-0293 2005, s. 4) Ladontatyyli voi myös vaihdella tiilimallin mukaan. 
Kuvassa 7 esitetään tiilien jako ruoteille nipuissa ja tiilien ladontatyyli. 
 
 
Kuva 7. Kattotiilien jako ja ladonta (Ratu 44-0293, 2005, s. 4) 
Kun lappeet on saatu ladottua kattotiilillä, ladotaan harjatiilet paikoilleen harjalaudan ja 
ylimpien kattotiilien varaan. Harjatiilien alla käytetään valmistajan ohjeen mukaista tiivis-





Kuva 8. Valmis harjataite (Ratu 44-0293 2005, s. 5) 
 
Harjatiilien jälkeen on jäljellä päätyräystäät, jotka voidaan toteuttaa päätyreunatiilellä tai 
reunapellillä. Pelti kiinnitetään nauloilla päätyräystäslautaan ja reunatiilet kiinnitetään 
aina myös nauloilla. (Ratu 44-0293 2005, s. 5) 
2.5.4 Läpiviennit ja ylösnostot 
Tiilikatteen läpiviennit ja ylösnostot toteutetaan valmiilla läpivientikappaleilla tai pellityk-
sillä. (RT 85-10848 2005, s. 11) Ylösnostoissa aluskate tuodaan rakenteen seinäpinnalle 
niin, että se on selvästi tiilikatteen yläpuolella. Kiinnitys tehdään mekaanisesti. Aluskat-
teen päälle asennetaan pelti, joka ylettyy vähintään 300 mm aluskatteesta ylöspäin. Pelti 
tulee myös kattopinnalle 150–200 mm matkalle. (Kattoliitto ry 2019, s. 91)  
Läpiviennin toteutusta on kuvattu myös alaluvussa 2.4.4. Tiilien ja läpivientiputken tiivis-
tys tehdään valmiin läpivientikappaleen valmistajan ohjeista riippuen eri tavoilla.  
2.5.5 Tiilikatteen työ- ja materiaalimenekit 
Taulukoissa 7 ja 8 esitetään Ratu-kortistoista löytyviä tiilikatetyön ja -ladonnan työme-
nekkejä. Menekit sisältävät suoritemääräkertoimen, jonka arvo on 1,15 kattopinta-alan 
ollessa 100–200 m2. Menekit sisältävät myös TL3-lisäaikakertoimen, jonka arvo uudis-
rakennukselle on 1,2. Alla olevissa taulukoissa esitettyjä menekkejä voidaan soveltaa 












1:4 0,066 10,2 
1:3 0,090 9,5 
≤1:2 0,085 9,5 
 
 Tiilikatetyön menekit (Ratu KI-6026 2015). 
 
Työnosa Työmenekki 
Mittaus 0,017 tth/m2 
Harvalaudoitus 0,138 tth/m2 
Siirrot (nosturi) 0,019 tth/m2 
Läpiviennit 0,028 tth/kpl 
Lopettavat työt 0,008 tth/m2 
 
Taulukosta 9 voidaan tarkistaa suoritemäärän vaikutus kattopinta-alasta riippuen ja li-
sätä se työmenekkiin. Materiaalin kokonaishukka tiilikatteella on 2–5 %, joka täytyy ottaa 
huomioon tiilimäärän laskennassa. (Ratu 44-0293 2005, s. 3) 
 Suoritemäärän vaikutus (Ratu 44-0293 2005, s. 2) 
 
Katon ala (m2) 100 200 400 800 1200 












Materiaali- ja työkustannuksia laskettaessa tutkimuksessa käytetään kuvitteellista pien-
talon vesikattoa eli esimerkkikohdetta. Myös asentamista tutkitaan esimerkkikohteen 
avulla. Esimerkkikohteeksi on valittu pientalo, jonka katon pinta-ala on 128 m2 ja katto-
kaltevuus on 1:4 eli 14°. Lappeen pituus on 8 m ja harjan pituus 16 m. Kohteessa ei ole 
sisätaitteita, joten niihin liittyviä tarvikkeita ei tarvita. Katolla on kaksi läpivientiä, yksi pieni 
ympyränmuotoinen tuuletusputki ja yksi savupiippu. Tuuletusputken halkaisija on 150 
mm. Savupiipussa on 180 mm halkaisijaltaan oleva hormi. Vesikattorakenteen kattotuo-
lien jako on 900 mm.  
Kattolaattakatteen aluslaudoitukseksi valitaan 23 x 95 mm päätypontattu raakapontti-
lauta. Lukkosaumakatteen sekä betonitiilikatteen aluskatteen tuuletusrimaksi valitaan 25 
x 50 mm rima ja ruodelaudaksi valitaan 22 x 100 mm kuusilauta.  
Esimerkkikohteen kattamiseen on valittu Katepal Rocky kumibitumikattolaatta, Ruukki 





3.1 Asentamisen helppous 
Vesikatteiden asentamisen laadukkaaseen onnistumiseen vaikuttaa eri tekijöitä. Eri ka-
temateriaalit vaativat erilaista käsittelyä, ja eri katetyypeillä on erilaisia asennusmenetel-
miä.  
Asentamisen helppoutta eri katon kattamisen vaiheissa kuvataan tässä tutkimuksen te-
kijän luomalla + asteikolla. Asteikko toimii vaikeusjärjestyksessä, jossa yksi + merkki tar-
koittaa vaikeinta. Viisi kappaletta + merkkejä tarkoittaa helpoiten onnistuvaa. Seuraa-
vaksi vertaillaan työvaiheiden helppoutta eri katon kattamisen vaiheissa.   
Bitumikattolaattakatteen aluskate asennetaan kiinteälle alustalle kireästi ja kiinnitetään 
naulaamalla. Lukkosaumakatteen ja betonitiilikatteen aluskate asennetaan kattotuolien 
väliin löysästi ja kiinnitetään lopullisesti vasta korotusrimoilla. Kiinteälle alustalle asenta-
minen on yksinkertaisempaa, kun aluskate voidaan rullata harjalta ylhäältä alaspäin ja 
kate menee melkein itsestään oikealle paikalleen. Kattotuolien väliin asennettava alus-
kate asennetaan vaakasuoraan ja kate on vaikeampi saada paikoilleen. Aluskate voi 
myös lähteä paikaltaan ennen kuin se lopullisesti kiinnitetään korotusrimoilla. Taulu-
kossa 10 esitetään aluskatteen asentamisen helppous. 






Erilaisten katteiden työstämisessä on huomattavia eroja. Bitumikatetta voidaan työs-
tää/muokata yksinkertaisesti mattoveitsellä. Peltien leikkaaminen onnistuu helposti pel-
tisaksilla, mutta siistien taitosten tekeminen voi vaatia hieman kokemusta. Betonitiilien 
muokkaamiseen tarvitaan kivilaikallinen kulmahiomakone, ja tiilet voivat halkeilla hel-
posti. Katteiden työstämisen/muokkaamisen helppoudet on koottu taulukkoon 11.  








Bitumikattolaattojen asentamisessa ei ole vaikeuksia, kun huolehtii kuvion suoruuden 
säilymisestä. Pitkien peltien saumojen lukkiutuminen tiiviisti voi aiheuttaa ongelmia. Be-
tonitiilien ladonta suoriksi tiiliriveiksi voi kokemattomalle tekijälle olla hankalaa. Taulu-
kosta 12 selviää päällyskatteen asentamisen helppous.  






Jottei katemateriaalille aiheudu vahinkoa, se vaatii oikeanlaista käsittelyä. Betonitiilet ja 
lukkosaumapellit eivät mene helposti rikki, mutta bitumikatteet ovat herkkiä varsinkin te-
räville esineille. Katemateriaalin käsittelyn helppous vahingoittamatta katemateriaalia on 
koottu taulukkoon 13. 






Läpiviennit saa helpommin tehtyä tiiviiksi kovalle alustalle asennettuun aluskatteeseen 
kuin kattotuolien väliin asennettuun aluskatteeseen. Bitumikatteisiin läpiviennit tiiviste-
tään helposti bitumiliimalla. Taulukossa 14 esitetään läpivientien tiivistämisen helppous. 






Asentamisen helppouden vertailun tulokset esitetään taulukossa 16. Tulokset on saatu 
laskemalla painotettu keskiarvo edellä olevista taulukoista. Painotettu keskiarvo on las-
kettu antamalla työvaiheilla eri painokertoimia. Työvaiheiden painoarvot esitetään taulu-




 Työvaiheiden painoarvot 
 
Työvaihe Painoarvo 
Aluskatteen asentaminen 0,2 
Katteen työstäminen/muokkaus 0,1 
Päällyskatteen asentaminen 0,4 
Katemateriaalin käsittely 0,1 
Läpivientien tiivistäminen 0,2 
 






Tutkimuksen mukaan bitumikattolaattakate on helpoin asennettava näiden katetyyppien 
joukosta. Toiseksi helpoin kate omatoimiselle rakentajalle on lukkosaumakate. Vaikeim-















3.2 Katetyyppien materiaali- ja työkustannukset 
Eri katetyyppien hintatiedoissa on käytetty muutamaa eri lähdettä. Hinnoissa on mukana 
arvonlisävero ALV 24 %. Pientarvikkeita, kuten ruuveja sekä nauloja ei ole otettu lasken-
taan mukaan.  
Taulukoissa 17, 18 ja 19 esitetään valittujen katetyyppien materiaalikustannukset 
(11/2019). Bitumikattolaattakatteen materiaalien hintatiedot on hankittu K-Rauta verkko-
kaupan avulla. Lukkosaumakatteen ja betonitiilikatteen materiaalien hintatiedot on han-
kittu Taloon.com verkkokaupasta. Kokonaishinnan laskennassa on otettu huomioon ma-
teriaalien hukkaprosentit lisäämällä ne materiaalimenekkiin.  




Menekki Hukka Kustannus 
Raakaponttilauta 128 m2 0,86 €/jm 11,4 jm/m2 5 % 1317 € 
Aluskermi 128 m2 5,33 €/jm 1,1 jm/m2 4 % 780 € 
Tippapelti 32 jm 14,90 €/kpl 0,5 kpl/jm 3 % 252 € 
Räystäslevy 32 jm 43,20 €/pkt 20,0 jm/pkt 2 % 87 € 
Harjalevy 16 jm 43,20 €/pkt 12,0 jm/pkt 2 % 44 € 
Kattolaatta 128 m2 9,97 €/m2 1,0 m2/m2 4 % 1327 € 
Sisätaitekermi 2,7 jm 5,99 €/jm 1,0 jm/jm 2 % 17 € 
Läpivientikaulus 1 kpl 59,00 €/kpl 1,0 kpl/kpl 0 % 59 € 
Tiivistysliima 3 l 12,63 €/l 1,0 l/l 0 % 38 € 
Piipun pellityssarja 1 kpl 457,75 €/kpl 1,0 kpl/kpl 0 % 458 € 
Kokonaiskustannukset 4380 € 
 
Räystäs- ja harjalevyinä käytetään samaa tuotetta. Harjalevyjä ei tarvittu tässä laskel-













Menekki Hukka Kustannus 
Tuuletusrima 304 jm 0,47 €/jm 1,00 jm/jm 5 % 150 € 
Ruodelauta 912 jm 0,88 €/jm 1,00 jm/jm 5 % 843 € 
Aluskate 128 m2 1,50 €/m2 1,15 m2/m2 5 % 232 € 
Kattopelti (8 m) 128 m2 18,32 €/m2 1,00 m2/m2 4 % 2439 € 
Äänitiiviste 256 jm  27,90 €/rll 25,00 jm/rll 2 % 307 € 
Räystäslista 32 jm 20,70 €/kpl 0,33 kpl/jm 2 % 228 € 
Päätyräystäslista 32 jm 22,19 €/kpl 0,33 kpl/jm 2 % 244 € 
Harjantiivistelista 32 jm 3,10 €/kpl 2,00 kpl/jm 0 % 298 € 
Harjalista 16 jm 27,90 €/kpl 0,33 kpl/jm 2 % 168 € 
Läpivientitiiviste 1 kpl 102,5 €/kpl 1,00 kpl/kpl 0 % 103 € 
Piipun pellityssarja 1 kpl 457,75 €/kpl 1,00 kpl/kpl 0 % 458 € 
Kokonaiskustannukset 5470 € 
 





Menekki Hukka Kustannus 
Tuuletusrima 304 jm 0,47 €/jm 1,0 jm/jm 5 % 150 € 
Ruodelauta 800 jm 0,88 €/jm 1,0 jm/jm 5 % 740 € 
Aluskate 128 m2 279,40 €/rll 1,0 rll/87 m2 5 % 559 € 
Lapekattotiili 128 m2 1,18 €/kpl 9,5 kpl/m2 4 % 1493 € 
Harjatiili 16 jm 6,39 €/kpl 3,0 kpl/m 2% 320 € 
Päätyreunatiili 32 jm 6,39 €/kpl 3,0 kpl/m 2 % 627 € 
Harjatiilen kiinnike 48 kpl 33,10 €/pak 50,0 kpl/pak 0 % 32€ 
Tuuletusputkisarja 1 kpl 320,40 €/kpl 1,0 kpl/kpl 0 % 321 € 
Piipun pellityssarja 1 kpl 457,75 €/kpl 1,0 kpl/kpl 0 % 458 € 




Ratu-kortistosta löytyvät työmenekit on esitetty taulukoissa alaluvuissa 2.3.6, 2.4.5 ja 
2.5.5. Tämän tutkimuksen työkustannusten laskennassa on käytetty muokattuja työme-
nekkejä, jotka pohjautuvat edellä mainittuihin taulukoihin. Työmenekkejä on muokattu 
tutkimuksen tekijän omaan kokemukseen ja arvioon perustuen, koska Ratu-kortiston työ-
menekkitiedot perustuvat rakennusalan ammattityöntekijöiden työsuorituksiin. Kaikkia 
tarvittavia työmenekkejä ei Ratu-kortistosta löydy ollenkaan, joten ne on arvioitu lähim-
pänä olevan Ratu-kortiston työmenekin pohjalta. Esimerkiksi umpilaudoituksen työme-
nekki on muokattu soveltuvammaksi omatoimiselle rakentajalle suurentamalla Ratu-kor-
tiston arvoa noin 30 %. Toisena esimerkkinä kattolaattojen työmenekki, jota ei löydy 
Ratu-kortistosta. Kattolaattojen asentamisen työmenekki on arvioitu Ratu-kortistosta löy-
tyvän pistemäisellä hitsauksella kiinnitetyn pintakermin työmenekin avulla. Kattolaattojen 
työmenekki on arvioitu noin kaksinkertaiseksi pistemäisellä hitsauksella kiinnitetyn pin-
takermin työmenekkiin nähden. Pintakerminä käytetyn rullahuovan pistemäinen hitsaus 
ammattilaisen tekemänä on huomattavasti nopeampaa kuin omatoimisen rakentajan 
kattolaattojen mekaaninen kiinnitys.  
Taulukoissa 20, 21 ja 22 esitetään Ratu-kortistoihin sekä tutkimuksen tekijän omaan ko-
kemukseen ja arvioon perustuvat omatoimisen vesikattorakentamisen työmenekit. 
 Bitumikattolaattakatteen työmenekit  
 
Työvaihe Määrä Työmenekki Kokonaistyömenekki 
Aloittavat työt ja siirrot 128 m2 0,15 tth/m2 19,2 tth 
Umpilaudoitus 128 m2 0,32 tth/m2 41,0 tth 
Aluskermi 128 m2 0,07 tth/m2 9,0 tth 
Kattolaatat 128 m2 0,15 tth/m2 19,2 tth 
Läpiviennit 1 kpl 1,50 tth/kpl 1,5 tth 
Ylösnostot ja harja 19 jm 0,20 tth/jm 3,8 tth 
Alaräystään tippapellit 32 jm 0,07 tth/jm 2,2 tth 
Päätyräystään tippapellit 32 jm 0,10 tth/jm 3,2 tth 
Lopettavat työt 128 m2 0,01 tth/m2 1,3 tth 







 Lukkosaumakatteen työmenekit 
 
Työvaihe Määrä Työmenekki Kokonaistyömenekki 
Aloittavat työt ja siirrot 128 m2 0,20 tth/m2 25,6 tth 
Harvalaudoitus 128 m2 0,20 tth/m2 25,6 tth 
Aluskate 128 m2 0,05 tth/m2 6,4 tth 
Katelevyt 128 m2 0,15 tth/m2 19,2 tth 
Läpiviennit 1 kpl 1,50 tth/kpl 1,5 tth 
Harjataite 16 jm 0,18 tth/jm 2,9 tth 
Räystäät 64 jm 0,09 tth/jm 5,8 tth 
Lopettavat työt 128 m2 0,01 tth/m2 1,3 tth 
Kokonaistyömenekki 88 tth 
 
 Betonitiilikatteen työmenekit 
 
Työvaihe Määrä Työmenekki Kokonaistyömenekki 
Mittaus 128 m2 0,014 tth/m2 1,8 tth 
Aloittavat työt ja siirrot 128 m2 0,30 tth/m2 38,4 tth 
Harvalaudoitus 128 m2 0,20 tth/m2 25,6 tth 
Aluskate 128 m2 0,05 tth/m2 6,4 tth 
Ladonta 128 m2 0,17 tth/m2 21,8 tth 
Läpiviennit 1 kpl 1,50 tth/kpl 1,5 tth 
Räystäät 64 jm 0,09 tth/jm 5,8 tth 
Lopettavat työt 128 m2 0,01 tth/m2 1,3 tth 
Kokonaistyömenekki 103 tth 
 
Taulukoihin 23, 24 ja 25 on laskettu eri katetyyppien asentamisen kokonaiskustannukset 
työntekijäkohtaisilla tuntihinnoilla 20 €, 30 € ja 40 €. Kokonaiskustannukset on saatu ker-
tomalla kokonaistyömenekki tuntihinnalla. Sen jälkeen kokonaiskustannukset saadaan 
lisäämällä materiaali- ja kokonaistyökustannukset yhteen.  
 Bitumikattolaattakatteen kokonaiskustannukset 
 
Työn hinta 20 €/tth 30 €/tth 40 €/tth 
Kokonaistyökustannus 2000 € 3000 € 4000 € 
Materiaalikustannukset 4380 € 4380 € 4380 € 




 Lukkosaumakatteen kokonaiskustannukset 
 
Työn hinta 20 €/tth 30 €/tth 40 €/tth 
Kokonaistyökustannus 1760 € 2640 € 3520 € 
Materiaalikustannukset 5470 € 5470 € 5470 € 
Kokonaiskustannukset 7230 € 8110 € 8990 € 
 
 Betonitiilikatteen kokonaiskustannukset 
 
Työn hinta 20 €/tth 30 €/tth 40 €/tth 
Kokonaistyökustannus 2060 € 3090 € 4120 € 
Materiaalikustannukset 4700 € 4700 € 4700 € 
Kokonaiskustannukset 6760 € 7790 € 8820 € 
 
Kustannusvertailun perusteella kokonaiskustannuksiltaan kallein kate näistä kolmesta 
vaihtoehdosta on lukkosaumakate. Lukkosaumakatteella oli kuitenkin halvimmat työkus-
tannukset nopeimman asennuksen johdosta, mutta kalliit materiaalikustannukset nosti-
vat sen kalleimmaksi katteeksi. Toiseksi kallein kate on betonitiilikate. Materiaalikustan-
nuksiltaan ja kokonaiskustannuksiltaan halvimmaksi katteeksi tässä vertailussa nousi bi-
tumikattolaattakate. 
3.3 Asennustyössä huomioitavaa 
Katetyössä kannattaa ottaa huomioon, että asentaminen ja materiaalien siirrot voivat olla 
hankalia tehdä yksin. Varsinkin lukkosaumakatteen asentamisessa koko lappeen pitui-
set pellit ovat hankalia käsitellä ilman avustajaa. Myös tuuliolot on otettava huomioon 
peltien asentamisessa, jottei vahinkoja pääse tapahtumaan. Tiilikatetyössä tiilien siirto 
maan tasalta katolle on työläs osa katetyötä. Tiilien siirto kannattaa suunnitella ennen 
kuin tiilet ovat vastaanotettu työmaalle. Nostimen vuokrausta voi harkita tai ainakin apu-
voimia tiilien siirtoon käsin voi tarvita. Bitumilaattakatteenkin asentamisessa kattolaatta-
pakettien ja aluskaterullien siirto katolle voi olla työlästä yksin. Kuitenkin yksittäisten kat-
tolaattojen käsittely ja asennus on kevyttä.  
Bitumilaattakatteen asentamisessa sääolot tulee ottaa huomioon. Bitumiliimaa ei tule 
käyttää alle + 10 °C lämpötilassa, koska liima ei toimi niin hyvin kuin pitäisi. Myöskään 
liian lämmin sää ei ole hyvä kattolaattojen asentamisessa. Kattolaatat lämmetessään 
notkistuvat ja liimareuna sulaa, joten niiden käsittely on tehtävä varovaisesti. Kun osa 
katteesta on jo asennettu paikoilleen, katteen päällä kävely voi myös aiheuttaa jälkiä tai 
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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä vesikatetyyppi sopii parhaiten omatoimiselle 
rakentajalle. Työssä tutkittiin kolmen eri vesikatetyypin asentamisen helppoutta sekä 
materiaali- ja työkustannuksia. Työssä vertailtiin työvaiheittain asentamisen helppoutta 
sekä kokonaiskustannuksia. Tarkastelussa mukana olleet katteet olivat bitumikattolaat-
takate, lukkosaumakate ja betonitiilikate.  
Työn laajuuden huomioon ottamisen vuoksi esimerkkikohteeksi valittiin yksinkertainen 
pienehkö pientalon harjakatto. Esimerkkikohteen avulla tutkittiin asentamisen helppoutta 
työvaiheittain. Esimerkkikohdetta käytettiin myös katetyyppien materiaali- ja työkustan-
nusten laskennassa.  
Summaamalla yhteen materiaali- ja työkustannukset saatiin kokonaiskustannukset. Ko-
konaiskustannuksiltaan kallein kate oli lukkosaumakate, vaikka lukkosaumakatteen työ-
kustannukset olivat halvimmat. Toiseksi kallein kate oli betonitiilikate. Materiaalikustan-
nuksiltaan ja kokonaiskustannuksiltaan halvin kate oli bitumikattolaattakate. Työkustan-
nuksia vertailtiin työmenekkien ja erilaisilla työn hinnoilla laskettujen kustannusten 
avulla. Omatoimisen vesikatetyön työmenekkejä laskettaessa sovellettiin Ratu-kortistoa 
sekä tutkimuksen tekijän omaa kokemusta ja arviota. Alaluvussa 3.2 esitetyt vesikate-
tyyppien työkustannukset olivat melko samanlaiset, koska vesikatetyön kokonaistyöme-
nekeissä ei ollut huomattavia eroavaisuuksia. Lukkosaumakatteen kokonaistyömenekki 
oli hieman pienempi kuin bitumikattolaatta- ja tillikatteen, joten lukkosaumakatteella oli 
pienimmät työkustannukset. Bitumikattolaatta- ja tiilikatteen kokonaistyömenekissä oli 
vain muutaman tunnin ero. Työmenekkeihin voisi tulla enemmän eroavaisuuksia, jos ver-
tailtaisiin kattopinta-alaltaan suurempaa ja monimuotoisempaa kohdetta kuin tässä tut-
kimuksessa. Katon monimuotoisuus vaikuttaa työmenekkeihin. Jos katolla on monia si-
sätaitteita, eri jyrkkyyksillä olevia osia tai katteen ylösnostoa vaativia rakenteita, työtunnit 
kasvaisivat huomattavasti. Työmenekkien eroavaisuudet vaikuttaisivat työkustannuksiin 
ja sitä kautta kokonaiskustannuksiin. 
Asentamisen helppouden vertailussa helpoimmaksi asennettavaksi osoittautui bitumi-
kattolaattakate. Toiseksi helpoin asennettava oli lukkosaumakate. Vaikein asennettava 
tämän tutkimuksen mukaan oli betonitiilikate. Katon monimuotoisuus tekee myös asen-
tamisen onnistumisesta haastavampaa. Jos katolla on erikoisia ja monimuotoisia raken-
teita, omatoimisen rakentajan kannattaa ottaa huomioon, että tämä vaikuttaa asentami-




Asentamisen helppouden ja kokonaiskustannusten vertailun tulokset esitetään taulu-
kossa 26. Kokonaiskustannukset sisältävät materiaalikustannukset sekä työkustannuk-
set työntekijäkohtaisella tuntihinnalla 20 €. Tämän tutkimuksen mukaan bitumikattolaat-
takate soveltuu parhaiten omatoimiselle rakentajalle tutkimukseen otettujen vesikate-
tyyppien joukosta. 
 Tulosten yhteenveto 
 
Katemateriaali Asentamisen helppous Kokonaiskustannukset 
Bitumikattolaattakate ++++ 6380 € 
Lukkosaumakate +++ 7230 € 
Betonitiilikate ++ 6760 € 
 
Bitumikattolaattakate on laadukas ja hyvä valinta omatoimiselle rakentajalle. Bitumikat-
teen helppo ja vaivaton työstettävyys on selvä etu muihin katemateriaaleihin verraten. 
Vaikka aluskate ja kattolaatat kiinnitetään nauloilla, vesikatteeseen tulee niin monta ker-
rosta, että katosta tulee vedenpitävä. Tietysti katon alusrakenteiden tulee olla tasaiset ja 
aluskatteen asentamisessa on kiinnitettävä huomiota katteen poimuuntumiseen. Poi-
muuntumista vältetään asentamalla kate suoraan ja riittävän kireälle. Sisätaitekohtien 
sekä läpivientien tiivistämisessä tulee olla huolellinen. Bitumikattolaatoilla saadaan teh-
tyä visuaalisesti erilaisia monivärisiä ja kuviollisia kattoja. Jotta katosta tulisi näyttävä, 
kattolaattojen asentamisessa pitää olla huolellinen, että katekuvio etenee suorasti ja ta-
saisesti.  
Tutkimusta voisi vielä syventää jatkotutkimukseksi ottamalla tutkimukseen mukaan 
enemmän katetyyppejä ja eri kattomalleja. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä haastattele-
malla omatoimisia pientalorakentajia, jotta saataisiin selville minkälaisia ongelmia he 
kohtaavat vesikaton rakentamisessa. Tutkimusta voisi myös syventää seuraamalla eri 
kattotyömaita, joita dokumentoimalla sekä raportoimalla selvitettäisiin eri virhemahdolli-
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